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Esta tese descreve o resultado de pesquisa realizada entre os anos de 2012 e 2013 
no Brasil e na Índia. Trata-se de uma investigação de caráter sociológico que se de-
bruça sobre o fenômeno contemporâneo do desenvolvimento. O foco de análise é 
a difusão das Transferências Diretas de Renda (TDR) como estratégia de proteção 
social e combate à pobreza, processo iniciado em meados da década de 1990 e em 
curso ainda nos dias atuais. A pesquisa procura demonstrar o papel de mediação 
que Brasil e Índia exercem sobre a difusão de tais políticas, que se configuraram a 
partir da globalização dos valores neoliberais e da ação das agências multilaterais 
de desenvolvimento.
Os Estados nacionais da América Latina tiveram papel relevante no desenho das 
políticas contemporâneas de TDRs para o combate à pobreza, o que demonstra a 
efetividade da ação mediadora dos mesmos na matriz mundial do desenvolvimento. 
Apesar de muitos autores contemporâneos afirmarem que as transferências diretas 
de renda serem políticas desenvolvidas e difundidas por agentes institucionais do 
Sul global, os resultados descritos ao longo da tese apontam para a relevância tanto 
dos canais de cooperação Sul-Sul quanto Norte-Sul no processo de difusão destas 
políticas.
A pesquisa foi desenvolvida com base em uma abordagem crítica da narrativa hege-
mônica do desenvolvimento comum às agências internacionais como o Banco Mun-
dial. Adota-se, ao longo desta tese, uma abordagem em que o espaço, como cate-
goria epistemológica, assume papel central. Para tal, foram incorporados aspectos 
da proposta teórica-metodológica da teoria ator-rede, do pensamento decolonial e 
do debate contemporâneo sobre as novas territorialidades.
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